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1 Le  diagnostic  réalisé  sur  la  commune  de  Trangé  a  conclu  à  la  présence  de  deux
aménagements anthropiques. L’un concerne une structure de combustion directement
liée à une activité de métallurgie mais  malheureusement non datée.  La technologie
mise en œuvre permet toutefois de supposer qu’il s’agit d’une installation antérieure au
bas Moyen Âge. Le second impact fossilisé est celui laissé par une carrière à ciel ouvert,
probablement  destinée  à  l’extraction  du  matériau  local,  le  grès  roussard.  Cette
exploitation est peut-être à mettre en relation avec les travaux de construction ou de
réfection des routes, royale et nationale no 157, axes routiers majeurs qui marquent la
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